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JULISTUSKIRJA
SUOMEN SUURIRUHTINAANMAAN VALTIOSÄÄNNÖN
VAKUUTTAMISESTA SEKÄ JÄLLEEN SAATTAMISESTA
TÄYSIN TOTEUTETUKSI.
äyden valtiovallan haltijana olemme me tämän kautta tahtoneet vieläkin vahvistaa
ja vakuuttaa Suomen Suuriruhtinaanmaan uskonnon ja perustuslait sekä ne
oikeudet ja etuudet, jotka kaikille tämän maan kansalaisille, sekä ylhäisille että
alhaisille, maan valtiosäännön mukaan kuuluvat, luvaten säilyttää nämät kaikki
vakavina ja rikkomattomina voimassaan ja vaikutuksessaan. Samalla olemme me
havainneet seuraavia toimenpiteitä tarvittavan tämän valtiosäännön jälleen saatta-
miseksi täysin toteutetuksi.
Tahdomme siis voimastaan ja vaikutuksestaan kumota Armolliseen julistuskirjaan 3/15 päi-
vältä helmikuuta 1899 kuuluvat perussäännökset; Ministerineuvoston armollisesti vahvistetun
määräyksen 26 päivältä toukokuuta (8 päivältä kesäkuuta) 1908 Suomen asiain esittelyn
järjestyksestä: ilman Suomen Eduskunnan suostumusta annetun lain 17/30 päivältä kesäkuuta
1910 niiden Suomea koskevien lakien ja asetusten säätämisen järjestyksestä, joilla on yleis-
valtakunnallinen merkitys, sekä kaikki sen perustuksella annetut lait ja hallinnolliset asetukset.
Armollinen asetus 20 päivältä toukokuuta (2 päivältä kesäkuuta) 1904 siitä, että sota-
joukkojen hallinnosta sodassa ja linnoitusten hoidosta annettujen asetusten sekä sotatilaan
julistettuja paikkakuntia koskevain säännösten vaikutus ulotetaan Suomenmaahan, samoinkuin
kaikki nykyään kestävän maailmansodan johdosta annetut Suomen valtiosääntöä vastaan olevat
säännökset lakkaavat sodan loppuessa voimassa olemasta. Sitä paitsi armollinen julistuskirja
31 päivältä toukokuuta (12 päivältä kesäkuuta) 1890 postitoimesta Suomen Suuriruhtinaan-
maassa; sekä syyskuun 30 päivänä (13 päivältä lokakuuta) 1909 armollisesti vahvistetut väli-
aikaiset säännöt siitä järjestyksestä, missä kulkulaitosministeriön on valvottava Suomen rauta-
teitä, lakkaavat voimassa olemasta.
Suomen Senaatin käsketään muiden viime vuosina Suomen lain vastaisesti annettujen
säännösten tarpeelliseksi oikaisemiseksi meille esittää ehdotuksia.
Kaikki ne henkilöt, jotka ovat tehneet itsensä syyllisiksi valtiollisiin tai uskonnollisiin
rikoksiin tai rikkoneet 20 päivänä tammikuuta 1912 annettua lakia, joka koskee muiden
Venäjän alamaisten saattamista oikeuksissaan yhdenveroisiksi Suomen kansalaisten kanssa, taikka
muuten vakaumuksestaan ja menettelystään valtiollisessa suhteessa ovat suletut vankilaan tai
Suomesta karkoitetut, saavat täydellisen amnestian ja ovat vapautettavat rangaistuksesta ja syyt-
teestä sekä, siinä tapauksessa että ovat vangitut, heti vapaaksi laskettavat.
Suomen Eduskunnalle, jonka me olemme päättäneet pikimmiten kutsua valtiopäiville, on
esitettävä ehdotus uudeksi Hallitusmuodoksi Suomen Suuriruhtinaanmaalle ja, jos asianhaarat
niin vaativat, sitä ennen ehdotuksia erityisiksi perustuslainsäännöksiksi, joiden kautta maan valtio-
sääntöä kehitetään. Erittäinkin on näissä ehdotuksissa Eduskunnan oikeudet esitysoikeuteen
sekä valtion tulojen ja menojen määräämiseen nähden selvennettävä ja laajennettava, myös siten,
että Suomen kansan ikivanha itseverotusoikeus ulotetaan tulliverotukseen, sekä Eduskunnan
päättämien lakien säännöllistä voimaan saamista turvattava. Samaten on valtiopäiville annettava
lakiehdotus Eduskunnan oikeudesta tarkastaa Suomen hallituksen jäsenten virkatoimia, niin-
ikään ehdotus laiksi riippumattomasta ylimmästä oikeudesta ja painovapaus- ja yhdistyslaiksi.
Tällä valtiotoimella me juhlallisesti vakuutamme Suomen kansalle sen valtiosäännön
perustuksella sille tulevan sisällisen itsenäisyyden, sen kansallisen sivistyselämän ja kielten oikeuk-
sien loukkaamattomuuden. Me lausumme sen lujan vakaumuksen, että Venäjää ja Suomea
tästedes on yhdistävä lain kunnioitus, molempien vapaiden kansain keskinäiseksi ystävyydeksi
ja onneksi. Pietarissa, maaliskuun 7/20 päivänä 1917.
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